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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
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Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
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Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari nilai rata-
rata ujian nasional dan ujian sekolah terhadap prestasi belajar mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMS angkatan 2010. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian deskriptif kuantitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh 
mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP UMS angkatan 2010. Sampel 
diambil sebanyak 46 mahasiswa dengan teknik random sampling. Teknik 
pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis regresi linear ganda, dan uji hipotesisnya 
menggunakan uji F. Berdasarkan uji F diperoleh nilai Fhitung > Ftabel (5,701 > 
0,301) dan nilai probabilitas < taraf signifikansi (0,006 < 0,05). Pengaruh nilai 
rata-rata ujian nasional dan ujian sekolah terhadap IPK adalah 21% sedangkan 
sisanya 79% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti. Analisis data 
diperoleh nilai koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,210. Kesimpulan penelitian 
ini adalah ada pengaruh nilai rata-rata ujian nasional dan ujian sekolah 
terhadap prestasi belajar mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi FKIP 
UMS angkatan 2010. 
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